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المصادر و المراجع
المكتبة . تفسير القرآن العظيم.أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي
الشاملة.
دار الهجر، المكتبة . جامع البيان في تأويل القرآن.بدون السنة.أبو جعفر الطبري
الشاملة.
.المكتبة اللغوية الإلكترونية. لسان العرب.ابن منظور
.sserP aksuSباكنبارو: . تلخيص في علم المعانى. 2102. أحمد شاه
اندونيسيا: مكتبة . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. 0691. أحمد الهاشمي
.دار احياء الكتب العربية
المكتبة الشاملة.. أيسر التفاسير. أسعد حومد
.بيروت: دار الكتب العلمة.الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزوينى
. المكتبة الشاملة.تفسير الشعراوي. الشعراوي
.المكتبة الشاملة. تفسير القشيري. القشيري
.دار الفكر: . ببروتجامع الدروس العة العربية.7002. المصطفى العلايينى
.تفسير الكشاف.جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري
.دمسق : دار القلم. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها.عبد الرحمن حسن
.المكتبة الشاملة. تفسير السعدي.0002. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
الدليل إلى البلاغة وعروض .0991. علي جميل سلوم، حسن محمد نور الدين
.دار العلوم العربية: بيروت. الخليل
عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد -مجموعة من العلماء 
المكتبة الشاملة.. التفسير الميسر.المحسن التركي
دار : مصر. القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي.2002. محمد محمد أيو ليلة
.النشر للجامعة
.، موجز البلاغةمحمد الطاهر بن عاشور
. طرق تدريس اللغة الغربية و التربية الدينية.3891. محمود رشدى خاطر وأصحابه
.دار المعرفة: قاهرة
.بيروت: مكتبة دار الشرق. المنهاج في القواعد والإعراب. محمد الأنطاكى
.المكتبة الشاملة.مباحث في علوم القرآن.مناع القطان
.العصريةبيرت: المكتبة . اللغة العربية وطرق تدريسها.8991. يوسف الصميلي
المكتبة الشاملة. تفسير حقي
المكتبة الشاملة.. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
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